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Основні наукові результати 
Встановлені закономірності виникнення пошкоджень елементів конструкцій авіаційної 
техніки із часом напрацювання та умов експлуатації. 
Розраховані та експериментально підтверджені параметри газорідинних струменів, що 
забезпечують високу чутливість капілярної дефектоскопії. 
Розроблена методологія порівняльної оцінки вихрострумових та акустичних дефектоско-
пів для підвищення достовірності результатів контролю елементів конструкцій із алюмінієвих 
сплавів та композиційних матеріалів. 
Обґрунтована математична модель визначення експлуатаційних пошкоджень, яка дозво-
ляє вдосконалити діючу систему контролю. 
Достовірність результатів експериментальних досліджень забезпечується значним бан-
ком статистичних даних пошкоджень конструкцій авіаційної техніки та сучасними методами 
математичної обробки результатів. Запропоновані методи розрахунку параметрів дефектоскопів 
можуть бути використані при розробці сучасних технологій неруйнівного контролю. Запропо-
новані конструктивні рішення застосування засобів контролю відповідають світовому рівню. 
Практична цінність 
Запропонований метод порівняльної оцінки вихрострумового та акустичного контролів 
можуть бути використаний експлуатаційними підприємствами для підвищення ефективності і 
достовірності контролю, а також ремонтними заводами в процесі відновлення авіаційної техніки. 
Отримано деклараційний патент України № 48406А. Пристрій для нанесення дефекто-
скопічних матеріалів при капілярній дефектоскопії на поверхню контрольованого виробу. Авт. 
Овсянкін А.М. та ін. Опубл. 15.08.2002 р. Бюл. № 8. 
Запропонований при цьому пристрій дає змогу контролювати внутрішні поверхні поро-
жнистих деталей із високою надійністю. 
Запропонований метод обробки статистичних даних пошкоджень елементів конструкцій 
може бути використаний для вдосконалення системи контролю і технічного обслуговування 
авіаційної техніки. 
Результати роботи проходять апробацію і готуються до впровадження на заводі № 410 
цивільної авіації та в авіаційно-технічній базі аеропорту Бориспіль. 
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